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【提 要】 目的 轻度认知功能障碍前期( Pre-MCI) 是阿尔兹海默病( AD) 的超早期临床前阶段，通过了解慢性病对
老年人 Pre-MCI 的影响，为 AD 的超早期干预提供依据。方法 通过多阶段抽样方法抽取厦门市 60 岁及以上老年人，利
用国际主观认知功能下降倡议工作组提出的 Pre-MCI 诊断标准筛查 Pre-MCI 者，采用 χ2 检验与 logistic 回归分析慢性病对
Pre-MCI 的影响。结果 共纳入 1318 名老年人，其中 749 人( 56. 8% ) 为 Pre-MCI; Pre-MCI 流行率随年龄增加而增高( P ＜
0. 0001) ，以 75 岁及以上者为最高( 68. 0% ) 。患慢性病老年人的 Pre-MCI 流行率( 61. 6% ) 高于未患慢性病者( χ2 = 12. 8，
P = 0. 0003) ; Pre-MCI 流行率随患慢性病种数的增加而增高( χ2 = 15. 1，P = 0. 002) ，患 3 种及以上慢性病老年人的 Pre-MCI
流行率为 69. 2%。患高血压、高血脂、心脏病的老年人，Pre-MCI 流行率分别为 60. 6%、66. 7% 和 72. 3%，均高于未患该病
的老年人( P ＜ 0. 05) 。控制社会人口学特征的影响后，慢性病是 Pre-MCI 的危险因素( OＲ( 95% CI) = 1. 5 ( 1. 2，1. 9) ) ，其
中糖尿病、高血脂、心脏病和同时患高血压和心脏病者发生 Pre-MCI 的 OＲ ( 95% CI) 分别为: 1. 5 ( 1. 0，2. 2 ) 、1. 8 ( 1. 2，
2. 6) 、1. 7( 1. 0，2. 9) 、3. 0( 1. 1，8. 4) 。结论 厦门市老年人 Pre-MCI 流行率较高，慢性病是 Pre-MCI 的危险因素，尤其是患
糖尿病、高血脂和心脏病者; 多种慢病共存者的 Pre-MCI 发生风险更高，尤其是同时患高血压和心脏病者。
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年美国国立老化研究所和 AD 协会明确提出，AD 是
包括轻度认知功能障碍前期 ( pre-mild cognitive im-
pairment，Pre-MCI) 、轻度认知功能障碍( mild cognitive
impairment，MCI) 和痴呆的一个连续的病理生理过程，
其中 Pre-MCI 是介于正常衰老和 MCI 之间的一种状
态［2］。在 Pre-MCI 阶段，患者的主观认知功能下降
( subjective cognitive decline，SCD ) ，但神经心理学测
试是正常的，即处于患者自感 SCD，而医生不知道的
阶段，因而易被医生和家属忽略。研究提示，极少有





MCI 到 MCI 的年转化率为 6. 67%［4］。可见，处于 Pre-
MCI 的老年人是 MCI 和痴呆的高危人群，通过干预延












课题组 2016 年 7 ～ 10 月进行的厦门市 MCI 现况调
查。该调查采用多阶段( 区 － 街道 － 居委会) 抽样方
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既往病史: 头部外伤、脑血管病、帕金森综合征、高
血压、糖尿病、高血脂、心脏病、关节炎或风湿等。
主观认知功能下降情况: 参考 2014 年国际 SCD
倡议工作组( SCD initiative working group，SCD-I) 提
出的 SCD 范畴［1］，由老年人自报是否存在 SCD。
神经心理学测试: 采用蒙特利尔认知评估量表
( Montreal cognitive assessment，MoCA ) 进行测定，采
用沈银等［9］的研究中确定的界值，即文化程度为不识
字 /识字很少、小学、中学及以上的 MoCA 总分分别为
≥16、≥21 和≥24 者判断为正常。
抑郁: 采用简版老年人抑郁量表( geriatric depres-
sion scale-15，GDS-15) ，总分≥8 分被认为有抑郁［10］。
4. Pre-MCI 诊断标准
参考 2014 年 SCD-I 提出的 Pre-MCI 诊断标准［1］，
包括: ( 1) 有主观认知功能下降主诉; ( 2) 神经心理学
测试正常。
5. 质量控制
调查前: 制定调查的标准操作程序( standard oper-









用 EpiData 3. 1 软 件 建 立 数 据 库 并 录 入 数 据，
SPSS 13. 0 进行数据整理和统计分析。
采用相对数描述定性资料。单因素分析采用 χ2




慢性病组合) 对 Pre-MCI 发生的影响; α = 0. 05。
结 果
1. 基本情况
共发放问卷 3260 份，收回有效问卷 3219 份，有效
回收率为 98. 7%。根据纳入排除标准最终纳入分析
1318 人，具体过程见图 1。
纳入分析的 1318 人中，有 749 ( 56. 8% ) 人发生
Pre-MCI，其中有 660 人有记 忆 力 下 降 主 诉，占 Pre-
MCI 的 88. 1%。




表 1，其中年龄越高，Pre-MCI 流行率越高( χ2 = 26. 3，P
＜ 0. 0001 ) ，75 岁 及 以 上 老 年 人 Pre-MCI 流 行 率 达
68. 0%。
由表 1 还可以看出，患慢性病老年人的 Pre-MCI
流行率( 61. 6% ) 高于未患慢性病者( χ2 = 12. 8，P =
0. 0003) ; 随着患慢性病种数的增加，Pre-MCI 流行率
逐渐增高( χ2 = 15. 1，P = 0. 002) ，患 3 种及以上慢性病
老年人的 Pre-MCI 流行率达 69. 2%。患高血压、高血
脂、心脏病老年人的 Pre-MCI 流行率分别为 60. 6%、
66. 7%和 72. 3%，高于没有患病的老年人，差异均有
统计学意义( P ＜ 0. 05) 。
3. 慢性病患病情况对 Pre-MCI 发生的影响
控制社会人口学特征的影响后，与未患慢性病的
老年人相比，患慢性病的老年人更容易发生 Pre-MCI
( OＲ =1. 5，χ2 = 10. 4，P = 0. 001 ) ; 患糖尿病、高血脂、
心脏病的老年人较易发生 Pre-MCI，OＲ 值分别为 1. 5
( χ2 = 4. 1，P = 0. 043 ) 、1. 8 ( χ2 = 8. 3，P = 0. 004 ) 、1. 7
( χ2 = 4. 4，P = 0. 036 ) ; Pre-MCI 的发生风险随着患慢
性病种数的增加而增加( χ2 = 12. 4，P = 0. 006 ) ，患慢
性病种数为 1、2、3 及以上时，Pre-MCI 发生的 OＲ 分
别为 1. 4 ( χ2 = 5. 5，P = 0. 019 ) 、1. 6 ( χ2 = 6. 2，P =




及以上慢性病) 与 Pre-MCI 发生关系的 logistic 回归，
结果显示不同慢性病组合对 Pre-MCI 发生的影响有统
计学意义( χ2 = 19. 831，P = 0. 048) ，其中同时患高血压
和心脏病老年人的 Pre-MCI 发生风险更高，详见表 3。





流行率( % ) χ
2 P
性别 0. 6 0. 453
男 728 55. 9
女 590 58. 0
年龄( 岁) 26. 3 ＜ 0. 0001
60 ～ 459 48. 6
65 ～ 385 56. 9
70 ～ 245 61. 6
75 ～ 222 68. 0
文化程度 5. 1 0. 079
不识字 /识字很少 468 60. 7
小学 357 56. 3
初中及以上 486 53. 5
婚姻状态 3. 8 0. 151
在婚 979 55. 4
丧偶 247 61. 1
未婚 /离异 26 46. 2
居住方式 4. 2 0. 377
独居 95 66. 3
仅与配偶居住 295 54. 9
仅与子女居住 245 55. 5
与配偶和子女居住 661 56. 7
其他 13 61. 5
患慢性病 12. 8 0. 0003
是 664 61. 6
否 643 51. 8
患慢性病种数 15. 1 0. 002
0 643 51. 8
1 426 59. 6
2 186 64. 0
≥3 52 69. 2
高血压 4. 1 0. 042
是 442 60. 6
否 864 54. 7
糖尿病 2. 3 0. 133
是 139 62. 6
否 1159 55. 9
高血脂 6. 8 0. 009
是 150 66. 7
否 1146 55. 4
心脏病 8. 8 0. 003
是 83 72. 3
否 1215 55. 6
关节炎 /风湿
是 156 62. 8 2. 7 0. 101
否 1140 55. 9
表 2 常见慢性病对老年人 Pre-MCI 发生影响的
logistic 回归分析结果
模型 因素 χ2 OＲ( 95% CI) P
一 患慢性病 10. 4 1. 5( 1. 2，1. 9) 0. 001
二 患慢性病种数 12. 4 0. 006
0 1
1 5. 5 1. 4( 1. 1，1. 8) 0. 019
2 6. 2 1. 6( 1. 1，2. 3) 0. 012
≥3 5. 5 2. 2( 1. 1，4. 1) 0. 019
三 高血压 2. 1 1. 2( 0. 9，1. 5) 0. 146
四 糖尿病 4. 1 1. 5( 1. 0，2. 2) 0. 043
五 高血脂 8. 3 1. 8( 1. 2，2. 6) 0. 004
六 心脏病 4. 4 1. 7( 1. 0，2. 9) 0. 036
七 关节炎 /风湿 1. 1 1. 2( 0. 8，1. 8) 0. 291
* : 7 个 logistic 回归模型均以性别、年龄、文化程度、婚姻状态和居
住方式为控制变量。




流行率( % ) χ
2 OＲ( 95% CI) P
仅高血压( n = 230) 57. 0 0. 9 1. 2( 0. 8，1. 6) 0. 353
仅糖尿病( n = 46) 56. 5 1. 5 1. 5( 0. 8，2. 8) 0. 216
仅高血脂( n = 49) 63. 3 3. 8 1. 9( 1. 0，3. 7) 0. 052
仅心脏病( n = 26) 61. 5 0. 2 1. 2( 0. 5，2. 8) 0. 674
仅关节炎 /风湿( n = 70) 65. 7 4. 5 1. 8( 1. 0，3. 1) 0. 033
高血压 ＆ 糖尿病( n = 46) 63. 0 2. 9 1. 8( 0. 9，3. 4) 0. 088
高血压 ＆ 高血脂( n = 42) 64. 3 2. 9 1. 8( 0. 9，3. 6) 0. 087
高血压 ＆ 心脏病( n = 23) 78. 3 4. 3 3. 0( 1. 1，8. 4) 0. 039
高 血 压 ＆ 关 节 炎 /风 湿
( n = 41)
56. 1 0. 0 0. 9( 0. 5，1. 9) 0. 858
同 时 患 其 他 两 种 慢 性 病
( n = 27)
66. 7 1. 3 1. 7( 0. 7，4. 1) 0. 252
患 三 种 及 以 上 慢 性 病
( n = 52)
69. 2 5. 5 2. 6( 1. 1，4. 1) 0. 019
* : 该 logistic 回归模型以性别、年龄、文化程度、婚姻状态和居住方










对老年人 Pre-MCI 的影响，为 Pre-MCI 干预措施的制
定提供依据，对减少 MCI 和 AD 高危人群的数量，进
而实现 AD 的超早期干预具有重要意义。
按照 2014 年 SCD-I 提出的 Pre-MCI 诊断标准［1］，
本研究得到厦门市老年人 Pre-MCI 流行率达 56. 8%。
目前国际上尚没有一个统一的 Pre-MCI 诊断标准［1］，
因而不 同 的 研 究 结 果 无 法 进 行 比 较。本 研 究 采 用
SCD-I 提议的 SCD 范畴，不仅包含了记忆力减退，还
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包含了认知功能的其他方面如判断力、计算力等，同时
用 GDS 量表排除了抑郁的老年人。Storandt 等用与本
研究相同的标准得到 Pre-MCI 流行率为 76%，但未排
除抑郁 者［3］。研 究 表 明，老 年 人 SCD 不 仅 存 在 于
MCI、Pre-MCI 中，也可见于抑郁、焦虑等患者中［15］，因
此，在研究 Pre-MCI 时，应排除抑郁者。Jonker 等以自
感记忆力减退为诊断标准得到 60 岁及以上老年人的
Pre-MCI 流行率为 25% ～ 50%［14］。记忆力下降是认
知功能下降的早期症状，但按照 SCD-I 提议的标准，
仅以自感记忆力减退作为 Pre-MCI 的标准低估了老年
人的 Pre-MCI 流行率。在本研究得到的 Pre-MCI 老年
人中，有自感记忆力下降者占 88. 1%，一方面说明还










因素。患 有 慢 性 病 老 年 人 的 Pre-MCI 流 行 率
( 61. 6% ) 高于未患慢性病者( 51. 8% ) ; Pre-MCI 流行
率随慢性病患病种数的增加而增加，患 3 种及以上慢
性病老年人的 Pre-MCI 流行率达 69. 2%。控制社会
人口学特征的影响后，患慢性病的老年人发生 Pre-
MCI 的风险是未患慢性病老年人的 1. 5 倍; 且 Pre-
MCI 的发生风险随着患慢性病种数的增加而增加，与
不患慢性病的老年人相比，患 3 种及以上慢性病者




慢性病是 SCD( 认知功能下降早期阶段) 的危险因素。
关于糖尿病与老年人 Pre-MCI 发生的关系，本研
究结果显示，在患糖尿病的老年人中有 62. 6% 发生
Pre-MCI，而在未患糖尿病的老年人中，Pre-MCI 发生
率为 55. 9%。控制社会人口学特征后，患糖尿病的老
年人发生 Pre-MCI 的风险是未患糖尿病者的 1. 5 倍。
研究发现，糖尿病同样是老年人认知功能下降的危险
因素，并提出通过糖尿病患者认知情况的监测，对 Pre-




流量减少 ［17 － 18］。
本研究发现，患高血压老年人的 Pre-MCI 流行率
( 60. 6% ) 高于未患高血压者( 54. 7% ) ，差异有统计学
意义，然而控制社会人口学特征的影响后，logistic 回
归结果显示高血压不是老年人 Pre-MCI 的影响因素，
OＲ( 95CI% ) 为 1. 2( 0. 9，1. 5) 。一项对 18614 例社区
人群 的 调 查 发 现 高 血 压 是 老 年 人 SCD 的 危 险 因
素［12］。高血压患者可能由血压升高导致的血流改变
和脑血管病变而造成认知功能受损［19］。在本研究中，
尽管高血压与老年人 Pre-MCI 间 OＲ 值的 95%置信区




是老年人 Pre-MCI 的危险因素，高血脂老人发生 Pre-
MCI 的风险比未患高血脂的老人增加 0. 8 倍。作为




因素分析和 logistic 回归均发现，心脏病是老年人 Pre-
MCI 的危险因素( OＲ =1. 7) ，有研究发现心绞痛的程度
越重，老年人认知功能得分越低［8］。同时患高血压和心
脏病者 Pre-MCI 的发生风险较高( OＲ =3. 0) 。
本研究主要存在以下局限性: ( 1 ) 仅纳入 5 种常
见慢性病，有可能忽略了与老年人 Pre-MCI 关系密切
的其他慢性病; ( 2 ) 在分析同时患多种慢性病对 Pre-
MCI 发生的影响时，将样本量小的几种组合分别按
“同时患其他两种慢性病”和“患三种及以上慢性病”
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